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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allohlah kamu mengharap. (Q.S. 
Alam Nasyrah : 6-8). 
 Kehendak untuk hidup bermakna dan bagaimana mengembangkan hidup 
bermakna adalah sesuatu yang paling bermakna dan penting bagi manusia. 
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Tujuan penelitiaan ini untuk mengetahui bagaimana sikap anak-anak 
dan remaja terhadap iklan Mc Donald;s, serta untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan sikap antara anak-anak dan remaja terhadap iklan Mc Donald’s dengan 
penelitian dilakukan di Mc Donald’s Singosaren Surakarta. 
Target populasi adalah anak-anak dan remaja yang melakukan 
pembelian di Mc Donald’s Singosaren Surakarta dan pernah menonoton iklan Mc 
Donald’s di TV, dengan sampel diambil sebanyak 100 responden dengan 
menggunakan teknik convenience sampling dengan alat analisis uji dua sampel 
Kolmogorov-Smirnov. 
Hasil analisisnya adalah sebagai berikut, yakni dari hasil analisis 
deskriptif respon afektif dan evaluasi kognitif dihasilkan rata-rata sikap anak-anak 
dan remaja terhadap iklan Mc Donald’s adalah positif, yang berarti bahwa selama 
menyaksikan iklan Mc Donald’s anak-anak dan remaja mengalami perasaan dan 
penilaian yang mendukung iklan Mc Donald’s tersebut. Sedangkan dari hasil 
perhitungan dengan menggunakan uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov didapat 
hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara sikap anak-anak dan remaja 
terhadap iklan Mc Donald’s, yang artinya antara kedua kelompok tersebut 
memang terdapat perbedaan dalam reaksi dan penerimaan terhadap suatu pesan 
komunikasi. 
Berdasarkan temuan tersebut, maka disarankan bagi perusahaan untuk 
selalu merancang dan mengembangkan strategi periklanannya dengan lebih 
kreatif dan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk iklan-iklan yang 
ditujukan pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya hasil penelitian ini sekiranya 
yang tidak sesuai dengan keinginan pengiklan dapat digunakan sebagai bahan 




Kata kunci: Perbedaan sikap, iklan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
